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した。この補助金を活用し、雑誌論文 3本（うち 1本は査読つき）、研究書に掲載された論文 4
本、国内外での学会報告論文 9本を世に問うことができた。深く感謝申し上げます。 
 
研究成果の概要（英文）：This study surveyed developments of discourses/norms within the 
EU on EU’s enlargement policy vis-à-vis Turkey. In particular, I focused on several 
important stages within the process, notably (1) the EU admitted Turkey’s ‘candidacy’ to 
the EU (1999-), (2) the EU started accession negotiations with Turkey (2005-), (3) the EU 
partially froze accession negotiations with the country (2006-), as well as (4) some 
important developments in terms of EU’s discourses and norms concerning this issue after 
such deadlock, by using theoretical frameworks of constructivism and discourse analysis. 
Thanks to this grant, I was able to write 3 journal articles (1 refereed), 4 chapters in 3 
edited volumes, and to present 9 papers at international academic conferences.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 900,000  0 900,000 
２００８年度 0 0 0 
２００９年度 800,000 240,000 1,040,000 
２０１０年度 800,000 240,000 1,040,000 
２０１１年度 600,000 180,000 780,000 






















問題を事例として                     
研究課題名（英文） Discourses, Norms and Policies of EU Enlargement: The Case for  
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